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SIMILARITIES AND D I F F E R E N C E S IN T H E 
BOOK HISTORY OF C E N T R A L EUROPE IN THE E A R L Y 
MODERN PERIOD: ASPECTS AND E X A M P L E S 
C e n t r a l E u r o p e ( E u r o p e - B e t w e e n , Z w i s c h e n e u r o p a ) b e l o n g e d t o t h e s p h e r e o f G e r -
m a n c u l t u r a l i n f l u e n c e . W e s t e r n i n t e l l e c t u a l t r e n d s c a m e a l s o t h r o u g h G e r m a n l a n -
g u a g e a r e a s e i t h e r d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y b y t r a n s m i t t i n g i d e a s ( e . g . : t h e p r o d u c t s 
o f R e n a i s s a n c e i n t e l l e c t u a l t r e n d s o r t h e i d e a s o f t h e E n l i g h t e n m e n t ) . A t t h e s a m e 
t i m e t h e p e o p l e s o f t h e r e g i o n w e r e a l s o i n d i r e c t c o n n e c t i o n w i t h o n e a n o t h e r . 
I n s e v e r a l c a s e s t h e r u l e r s o f H u n g a r y , B o h e m i a a n d P o l a n d h a d b e e n t h e m e m b e r s 
o f t h e s a m e d y n a s t i e s b u t t h e r e w e r e p e r i o d s w h e n p e r s o n a l u n i o n w a s t h e f o r m 
o f g o v e r n a n c e . T h e i n s t i t u t i o n a l l y o r g a n i s e d p r o t e c t i o n o f t h e m o t h e r t o n g u e , t h e 
e s t a b l i s h m e n t o f n a t i o n a l l i t e r a t u r e a n d s c i e n c e t o o k p l a c e a t d i f f e r e n t t i m e s a n d 
l a s t e d f r o m t h e b e g i n n i n g o f t h e s i x t e e n t h c e n t u r y u n t i l t h e e n d o f t h e n i n e t e e n t h 
c e n t u r y , w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e C z e c h l a n g u a g e . T h i s v i s i o n o f c u l t u r a l h i s t o r y i s 
p r e s e n t e d i n t h i s l e c t u r e b y c o m p a r i n g t h e s i m i l a r i t i e s a n d t h e d i f f e r e n c e s i n r e a d i n g 
h i s t o r y o f t h e r e g i o n . T h e f i r s t e x a m p l e s a r e t a k e n f r o m t h e P r o t e s t a n t R e f o r m a t i o n 
a n d i t s p r e c e d i n g S p i r i t u a l a n d H u m a n i s t m o v e m e n t s . I w i l l d i s c u s s t h e d i r e c t c o n -
n e c t i o n s b e t w e e n H u n g a r y a n d L i v o n i a ( t h r o u g h t h e t w o e x a m p l e s o f t h e H u n g a r -
i a n t r a n s l a t i o n a n d p u b l i c a t i o n o f G e o r g Z i e g l e r ' s b o o k a n d t h e H u n g a r i a n s t u d e n t s 
o f t h e P a p a l S e m i n a r y o f R i g a ) t o u c h i n g a l s o u p o n t h e s h a r e d u n i v e r s i t y s t u d i e s o f 
s t u d e n t s f r o m s e v e r a l n a t i o n s o f E u r o p e - B e t w e e n ( i n B o l o g n a , P a d o v a , W i t t e n b e r g , 
H e i d e l b e r g , S t r a s b u r g , e t c . ) . 
K e y w o r d s : C e n t r a l E u r o p e , E a r l y M o d e r n P e r i o d , B o o k H i s t o r y , M e m o r y H i s t o r y , 
M e m o r y P l a c e s , H i s t o r y o f H u m a n i s m , H i s t o r y o f P r o t e s t a n t R e f o r m a t i o n , H i s t o r y 
o f I n t e l l e c t u a l M o v e m e n t s 
T h e L a t v i a n N a t i o n a l L i b r a r y i s c o m m e m o r a t i n g t h e 5 0 0 t h a n n i v e r s a r y o f t h e 
a r r i v a l ( 1 5 1 4 ) o f t h e v e r y f i r s t b r e v i a r y p r i n t e d f o r R i g a (Breviárium secundum 
ritum et usum Rigensis ecclesiae, 1 5 1 3 ) b y o r g a n i s i n g a n o u t s t a n d i n g e x h i b i t i o n . 
T h i n k i n g o f a n e x h i b i t i o n t h a t p r e s e n t s b o o k s a l l o f w h i c h w e r e p u b l i s h e d i n 1 5 1 4 
o n e i s t e m p t e d t o b e l i e v e t h a t i t i s a b o u t o l d t i m e s . W h e n e n t e r i n g t h e e x h i b i t i o n 
h a l l o n e s t e p s i n t o p r e - P r o t e s t a n t R e f o r m a t i o n t i m e s . T h e t h e m a t i c s e l e c t i o n o f 
b o o k s , h o w e v e r , w a s s o s u c c e s s f u l t h a t t h e e x a m p l e s f r o m 1 5 1 4 r e c a l l o u r p r e s e n t 
d a y s . T h e d a i l y o r a n n u a l r h y t h m o f p e o p l e l i v i n g t h e n d o e s n o t d i f f e r t h a t m u c h 
f r o m t h a t o f o u r l i v e s . T h e e x h i b i t i o n t a k e s u s f r o m b i r t h t o d e a t h p r e s e n t i n g e v e r y -
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d a y l i f e w i t h i t s d a i l y r e l i g i o u s p r a c t i c e , m e a l s a n d h o l i d a y s , as w e l l as s c h o o l i n g 
f r o m a l p h a b e t b o o k s t o s c h o l a r l y w r i t i n g s . I t s h o w s t h e i n t e l l e c t u a l t o r m e n t s t h e 
i n t e l l e c t u a l s o f t h e t i m e e x p e r i e n c e d , t o r n b e t w e e n t h e r a t i o n a l i s m o f H u m a n -
i s m a n d C h r i s t i a n P h i l o s o p h y r e q u i r i n g a d e e p p e r s o n a l r e l i g i o u s f a i t h . I t i s a l l 
p r e s e n t e d i n a w a y a v i l l a g e p r i e s t o r a p r o f e s s o r o r E r a s m u s R o t e r o d a m u s , t h e 
u n c r o w n e d p r i n c e o f s c i e n t i s t s o f t h e p e r i o d m i g h t h a v e e x p e r i e n c e d i t . 
G o i n g t h r o u g h t h e p u b l i s h i n g d a t a o f t h e b o o k s w h i c h c a m e o u t i n 1 5 1 4 a n d 
a r e p r e s e n t e d a t t h e e x h i b i t i o n o n e w i l l h a r d l y e v e r s e e a m o n g t h e m t h e t o w n s 
o f C e n t r a l E u r o p e , a n a r e a o f m a n y n a m e s . T h e f a c t t h a t t h i s a r e a i s c a l l e d b y s o 
m a n y n a m e s h a s , i n i t s e l f , r e l e v a n c e a n d c o n s e q u e n c e s f o r b o o k h i s t o r y . N a m i n g 
t h i s a r e a " E a s t e r n E u r o p e " i s w r o n g b y a l l m e a n s s i n c e i t i s s y n o n y m o u s w i t h t h e 
" E a s t e r n b l o c " o r i g i n a t i n g a f t e r W o r l d W a r I I . F o r t h o s e l i v i n g i n W e s t e r n E u r o p e 
t h e t e r m " E a s t e r n E u r o p e " i s h a n d y s i n c e p r o b l e m s c a n b e s w e p t u n d e r t h e c a r p e t 
w i t h i t . T h e t e r m " C e n t r a l E a s t e r n E u r o p e " s h o w s a " m o r e o p e n " a p p r o a c h b u t 
d o e s n o t e s s e n t i a l l y d i f f e r f r o m t h e p r e v i o u s o n e . I t r e f e r s t o a p a r t o f E u r o p e 
w h i c h i s u n d e r E a s t e r n i n f l u e n c e . I f u s i n g t h i s t e r m o n e s h o u l d , h o w e v e r , e x p l a i n 
w h a t o n e m e a n s b y " E a s t e r n " i n f l u e n c e . I n t e l l e c t u a l s i n a n e f f o r t t o c r e a t e E u r o p e , 
a n d n o t m e r e l y t h e C o m m o n M a r k e t , i n a n e f f o r t t o u n d e r s t a n d t h e s o u r c e s o f t h e 
t e n s i o n a m o n g t h e p e o p l e s l i v i n g i n t h i s a r e a , p u b l i s h e d a c o l l e c t i o n o f s t u d i e s 
o f m o r e t h a n a t h o u s a n d p a g e s a b o u t t h e s a c r e d p l a c e s , o b j e c t s , f o r m s a n d i d e a s 
o f c u l t u r a l m e m o r y . 1 T h e t i t l e o f t h e b o o k i n c l u d e s t h e t e r m " O s t m i t t e l e u r o p a " 
a n d f r o m t h e c o n t e n t s i t i s c l e a r w h a t a r e a i t r e f e r s t o g e o g r a p h i c a l l y . I t l i s t s 
t h e M o n a s t e r y o f R i l a (PHJICKH M a H a c r a p ) , S w i e t a L i p k a i n P o l a n d ( i n G e r -
m a n : Heiligelinde), K r y z i i i k a l n a s f r o m L i t h u a n i a ( i n G e r m a n : Berg der Kreuze), 
M e d u g o r j e i n B o s n i a - H e r z e g o v i n a , Hrodna of Belarus ( i n B e l a r u s i a n : T p o ^ H a , i n 
P o l i s h : G r o d n o , i n L i t h u a n i a n : G a r d i n a s ) , S e v a s t o p o l a n d D e v i n i n S l o v a k i a ( i n 
H u n g a r i a n : Dévény) b u t n o t h i n g f r o m t h e s o - c a l l e d B a l t i c c o u n t r i e s , w h i c h a r e 
- a c c o r d i n g t o t h i s c o n c e p t - n o t p a r t o f " O s t m i t t e l e u r o p a " a s a g e o g r a p h i c a l a n d 
i n t e l l e c t u a l u n i t . I b e l i e v e t h a t " O s t m i t t e l e u r o p a " a n d t h e B a l t i c c o u n t r i e s m a k e 
u p t h e a r e a c a l l e d " Z w i s c h e n e u r o p a " . 2 
I m y s e l f j o i n H a r a l d R o t h i n c a l l i n g t h e a r e a b o r d e r i n g E a s t e r n C h r i s t i a n i t y 
f r o m t h e W e s t b u t m a k i n g a n i n t e g r a l p a r t o f W e s t e r n C h r i s t i a n i t y o n t h e e a s t 
s i d e f r o m F i n l a n d t o t h e A d r i a t i c S e a "Östliches E u r o p a " 3 . O n e c a n s t u d y t h e 
c o h a b i t a t i o n o f t h e t w o m e n t a l i t i e s a n d m o r a l p r a c t i c e s i n t h i s a r e a . F r o m t h e 
p o i n t o f v i e w o f b o o k h i s t o r y t h i s p o s i t i o n o f b e i n g l o c a t e d b e t w e e n W e s t e r n a n d 
E a s t e r n E u r o p e m e a n s t h a t t h e r o l e o f b o o k s a n d w r i t i n g i n t h e p r o c e s s o f t r a n s -
m i t t i n g t r a d i t i o n f r o m o n e g e n e r a t i o n t o t h e o t h e r h a s b e e n d i f f e r e n t t h a n b o t h 
i n W e s t e r n a n d E a s t e r n E u r o p e . W i t h E a s t e r n C h r i s t i a n i t y , i n t h e c a s e o f b o t h 
t h e G r e e k O r t h o d o x a n d t h e S l a v i c O r t h o d o x c h u r c h e s , i m a g e h a s h a d a m o r e 
i m p o r t a n t r o l e i n d a i l y r e l i g i o u s p r a c t i c e o r i n t r a n s m i t t i n g t h e o l o g i c a l i d e a s 
t h a n i n t h e m o r e t e x t - f o c u s e d W e s t e r n C h r i s t i a n i t y . T h i s p h e n o m e n o n c a n b e 
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p r o v e n a l s o b y t h e f a c t t h a t t h e c o n d i t i o n s t o p r o d u c e b o o k s i n t h e E a s t e r n r e g i o n 
w e r e l e s s p r e s e n t t h a n i n t h e w e s t e r n p a r t o f E u r o p e . L e t m e r e f e r h e r e p r i m a r i l y 
t o t h e d i f f i c u l t i e s p a p e r p r o d u c t i o n h a d i n E a s t e r n a n d C e n t r a l E u r o p e s i n c e t h e 
p o o r e r p o p u l a t i o n o f t h e s e a r e a s w o r e o f f t h e i r c l o t h e s o u t o f w h i c h p a p e r c o u l d 
h a v e b e e n m a d e . I f w e l o o k a t t h e m a p i n d i c a t i n g t h e p a p e r m i l l s i n E u r o p e o f 
t h e fifteenth c e n t u r y , w h i c h w e c a n d o b y g o i n g t o h t t p : / / a t l a s . l i b . u i o w a . e d u , a 
w o n d e r f u l a n d s u f f i c i e n t l y d i d a c t i c w e b s i t e e n t i t l e d " T h e A t l a s o f E a r l y P r i n t i n g " 
c r e a t e d a n d m a i n t a i n e d b y t h e U n i v e r s i t y o f I o w a , o n e c a n c l e a r l y see w h a t a n 
a d v a n t a g e t e x t i l e i n d u s t r y c e n t r e s h a d i n b o o k p r i n t i n g . O n e c a n a l s o s t a t e t h e f a c t 
t h a t u n t i l 1 5 0 0 i n C e n t r a l E u r o p e t h e r e h a d b e e n n o p a p e r m i l l s o u t s i d e o f L o w e r 
A u s t r i a , B o h e m i a a n d S i l e s i a e x c e p t f o r C r a c o w . I f w e t i c k " t r a d e r o u t e s " o n t h e 
m a p o n e c a n c l e a r l y see t h e E a s t e r n e d g e o f E a s t e r n E u r o p e ( o r E u r o p e - B e t w e e n 
o r " Z w i s c h e n e u r o p a " ) w h i l e t h e W e s t e r n b o r d e r c a n b e d r a w n b y a l i n e b e t w e e n 
S z c z e c i n a n d T r i e s t I b e l i e v e . 
S t a y i n g o n t h e s a m e w e b s i t e o n e c a n d r a w s e v e r a l o t h e r c o n c l u s i o n s c o n c e r n -
i n g t h e i n t e l l e c t u a l a n d b o o k h i s t o r y o f C e n t r a l E u r o p e . B y t i c k i n g " U n i v e r s i t i e s " 
o n e c a n see P r a g u e ( f o u n d a t i o n i n 1 3 4 8 ) , C r a c o w ( 1 3 6 4 ) , V i e n n a ( 1 3 6 5 ) , 6buda/ 
B u d a ( 1 3 9 5 - 1 4 0 3 , 1 4 1 0 - 1 4 1 8 , a n d l a t e r o n b e t w e e n 1 4 7 5 a n d 1 5 3 0 ) as w e l l as 
P o z s o n y ( i n G e r m a n : P r e s s b u r g ) ( 1 4 6 7 - 1 4 7 5 ) . T h e m a p d o e s n o t i n c l u d e t h e c o l -
l e g e s e s t a b l i s h e d b y r e l i g i o u s o r d e r s (studium generale, studium particulare) 
a l t h o u g h t h e s e p r o v i d e d s t u d i e s i n h i g h e r e d u c a t i o n i n m a n y i n s t a n c e s n o t o n l y f o r 
t h e m e m b e r s o f t h e o r d e r . T h i s i n d i c a t e s t o u s t h a t i n t h e f o u r t e e n t h a n d fifteenth 
c e n t u r i e s c u l t u r a l i n s t i t u t i o n a l n e t w o r k , i n c l u d i n g a s c h o o l s y s t e m , w a s c r e a t e d i n 
t h e C e n t r a l E u r o p e a n a r e a c o m p a r a b l e t o t h e o n e i n W e s t e r n E u r o p e i n a d d i t i o n 
t o t h e i n s t i t u t i o n m a i n t a i n e d b y t h e c h u r c h h i e r a r c h y . T h e m o r e a n d m o r e s e c u l a r 
c u l t u r a l l i f e o f r o y a l c o u r t s i n s p i r e d t h e e d u c a t e d a r i s t o c r a t s a n d t h e R e n a i s s a n c e 
h i g h p r i e s t s t o h o l d s i m i l a r c o u r t s w h i c h t h e n y i e l d e d r e m a r k a b l e s c i e n t i f i c a n d 
c u l t u r a l a c h i e v e m e n t s . T h e a p p e a r a n c e o f p r i n t i n g i s o n e o f t h e s e . I f y o u t i c k 
" s p r e a d o f p r i n t i n g " w h i l e s e t t i n g t h e s l i d e r t o 1 4 7 5 y o u c a n see t h a t t h e r e w e r e 
a c t i v e o f f i c i n a s ( p r i n t i n g s h o p s ) i n C r a c o w , B u d a a n d C h e l m n o t h e n w h i l e t h e r e 
w e r e n o n e o n t h e B r i t i s h i s l e s a t t h e s a m e p o i n t o f t i m e . I n t h e i n d e p e n d e n t P o l i s h 
K i n g d o m , i n t h e H u n g a r i a n K i n g d o m , i n t h e C z e c h K i n g d o m a n d i n S i l e s i a t h e r e 
h a d b e e n s e v e r a l p r i n t i n g s h o p s e s t a b l i s h e d b y t h e n . T h e p r o d u c t i v i t y o f t h e s e o f -
ficinas, h o w e v e r , w e r e n o w h e r e n e a r t h a t o f t h e b i g g e r p r i n t i n g c e n t r e s d u e t o t h e 
l a c k o f p a p e r m e n t i o n e d b e f o r e a n d t h e h i g h p r i c e o f t h e p a p e r . T h i s c a n e a s i l y b e 
d e m o n s t r a t e d i f y o u t i c k " O u t p u t b y L o c a t i o n " o n t h e w e b s i t e o f t h e U n i v e r s i t y 
o f I o w a . O n e c a n g e t a n e v e n c l e a r e r p i c t u r e o f t h i s i f o n e t a k e s a l o o k a t P h i l i p p e 
N i e t o ' s m a p o f t h e first t w e n t y m o s t i m p o r t a n t p r i n t i n g c e n t r e s i n E u r o p e a t t h e 
e n d o f t h e fifteenth c e n t u r y . T h e r e a r e n o t o w n s i n d i c a t e d f r o m C e n t r a l E u r o p e 
t h e r e a n d i t s h o w s t h a t m o r e t h a n 9 0 % o f a l l p r i n t i n g w a s t h e n d o n e b y G e r m a n , 
F r e n c h a n d I t a l i a n p r i n t e r s . T h i s d o m i n a n c e l e s s e n i n g t o a s m a l l d e g r e e w i t h t i m e 
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s t a y e d u n t i l t h e m i d d l e o f t h e s e v e n t e e n t h c e n t u r y w h i l e t h e o u t p u t o f p r i n t i n g i n 
t h e L o w C o u n t r i e s , E n g l a n d a n d S p a i n i n c r e a s e d m o r e a n d m o r e . B y s t u d y i n g 
t h e m a p s o f p r i n t i n g i n t h e f i f t e e n t h c e n t u r y o n e c a n see t h a t C e n t r a l E u r o p e w a s 
a n d h a s r e m a i n e d a n a r e a o f r e c e p t i v e c u l t u r e s e v e r s i n c e . W h e n f e u d a l i s m w a s 
e s t a b l i s h e d i n E u r o p e t h e r e w e r e r e g i o n s i n t h e g e o g r a p h i c a l E u r o p e w h e r e a d i f -
f e r e n t t y p e o f f e u d a l i s m w a s c r e a t e d . T h e s e r e g i o n s b y t h e s i x t e e n t h c e n t u r y g r e w 
m a r k e d l y a p a r t . T h e p e o p l e s o f C e n t r a l E u r o p e , e v e n i f s e v e r a l o f t h e i r k i n g d o m s 
m a n a g e d t o b u i l d a n i n s t i t u t i o n a l s y s t e m s i m i l a r t o t h a t o f W e s t e r n E u r o p e , w e r e 
f o r c e d t o e n t e r a p o w e r p l a y w h e r e t h e y h a d t o a c c e p t t h e s u b j u g a t i o n o f e i t h e r 
a W e s t e r n o r a n E a s t e r n p o w e r g r o u p ( w h i l e l o s i n g t h e o p p o r t u n i t y t o s h a r e t h e 
r e s o u r c e s o f t h e w o r l d o u t s i d e o f E u r o p e ) . 
T h e r e g i o n o f C e n t r a l E u r o p e h a s b e e n u n d e r G e r m a n c u l t u r a l i n f l u e n c e . T h e 
G e r m a n i n f l u e n c e w a s s t r o n g a m o n g n o b i l i t y a n d d e c i s i v e f o r t h e h i s t o r y o f t h e 
c u l t u r e o f c o m m o n e r s . T h e t o w n c o m m u n i t i e s b u i l t b y t h e l a w s o f t h e H o l y 
R o m a n E m p i r e f r o m w h a t i s E s t o n i a t o d a y t o T r a n s y l v a n i a a n d t o C r o a t i a w e r e 
t h e d r i v i n g f o r c e b e h i n d t h e p r o c e s s w h i c h e s t a b l i s h e d p u b l i c a c c e s s t o c u l t u r e b y 
t h e f i r s t h a l f o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y . F r o m t h e s i x t e e n t h c e n t u r y o n , t h e i d e a s 
o f P r o t e s t a n t R e f o r m a t i o n s p r e a d p r i m a r i l y t h r o u g h t h e s e c o m m u n i t i e s . T h e p r o -
g r a m m e s o f f e r e d b y M a r t i n L u t h e r , P h i l i p p M e l a n c h t h o n o r J o h a n n B u g e n h a g e n 
c o n c e r n e d a l l p a r t s o f t h e c h u r c h , s c h o o l s o r t h e l i v e s o f t o w n p e o p l e . B o o k s , 
p r i n t i n g s h o p s a n d p u b l i c l i b r a r i e s p l a y e d a k e y r o l e i n t h e s e p r o g r a m m e s . I t i s 
v i t a l t o h i g h l i g h t t h e f a c t t h a t t h e i d e a s o f t h e R e f o r m a t i o n o f L u t h e r t o g e t h e r 
w i t h H u m a n i s m m a d e a n i n f l u e n c e i n t h e e n t i r e r e g i o n o f C e n t r a l E u r o p e . A l l t h e 
e m b l e m a t i c f i g u r e s o f R e f o r m a t i o n i n C e n t r a l E u r o p e , i n a d d i t i o n t o t h e f a c t t h a t 
t h e y w e r e e i t h e r p r i e s t s o r o n e s w h o h a d m e a n t t o b e c o m e p r i e s t s , w e r e i n f l u -
e n c e d b y E r a s m u s R o t e r o d a m u s o n e w a y o r a n o t h e r , o r M e l a n c h t o n m a d e a m a j o r 
e f f e c t o n t h e m w h i l e t h e y w e r e s t u d y i n g i n W i t t e n b e r g . I t i s w e l l k n o w n t h a t t h e 
c l a s s i c a l p h i l o l o g i s t a n d p h i l o s o p h e r o f h i s t o r y M e l a n c h t o n h a d a d e c i s i v e i n f l u -
e n c e o n y o u n g p e o p l e t h e n . T h e Praeceptor Germaniae i s o f t e n q u o t e d f o r s a y i n g 
t h e f o l l o w i n g : « Utiliorem post sacrorum bibliorum lectionem esse nullum quam 
tragoediarum » ( S t u d y i n g t h e G r e e k t r a g e d i e s i s t h e s e c o n d m o s t i m p o r t a n t t h i n g 
t o d o f r o m a m o r a l p o i n t o f v i e w a f t e r B i b l i c a l s t u d i e s ) . 
L e t m e m e n t i o n h e r e t h r e e p e o p l e f r o m C e n t r a l E u r o p e i n t h e s i x t e e n t h c e n -
t u r y t o i l l u s t r a t e t h i s p a r a l l e l . T h e o l d e s t o f t h e m i s t h e H u n g a r i a n J a n o s S y l -
v e s t e r ( 1 5 0 4 a f t e r 1 5 5 1 ) , w h o r e t u r n e d t o H u n g a r y a f t e r s t u d y i n g i n C r a c o w 
( 1 5 2 4 - 1 5 2 6 ) a n d W i t t e n b e r g ( 1 5 2 9 , a n d l a t e r o n b e t w e e n 1 5 3 4 a n d 1 5 3 6 ) . A f -
t e r h i s r e t u r n h e w r o t e a n d p u b l i s h e d a H u n g a r i a n g r a m m a r b o o k ( 1 5 3 9 ) a n d i n 
1 5 4 1 t h e f i r s t c o m p l e t e N e w T e s t a m e n t i n H u n g a r i a n . H e g o t t o k n o w E r a s m u s ' 
t e a c h i n g s i n C r a c o w w h i l e M e l a n c h t h o n m a d e t h e g r e a t e s t i n f l u e n c e o n h i m i n 
W i t t e n b e r g . S i m i l a r l y , t h e F i n n i s h M i k a e l A g r i c o l a ( a p p r o x i m a t e l y 1 5 1 0 - 1 5 5 7 ) 
a l s o l e a r n t G r e e k f r o m M e l a n c h t h o n b e t w e e n 1 5 3 6 a n d 1 5 3 9 . W e d o n o t k n o w 
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w h e t h e r S y l v e r s t e r a n d A g r i c o l a k n e w e a c h o t h e r p e r s o n a l l y . A g r i c o l a p u b l i s h e d 
a n a l p h a b e t b o o k b e t w e e n 1 5 3 7 a n d 1 5 4 3 a n d f r o m t h e n o n h e w o r k e d o n t h e 
F i n n i s h t r a n s l a t i o n o f t h e B i b l e . H e f i n i s h e d t h e N e w T e s t a m e n t i n 1 5 4 8 a n d h a s , 
t h e r e f o r e , b e e n c o n s i d e r e d t h e f a t h e r o f l i t e r a r y F i n n i s h . S i m i l a r l y t h e S l o v e n i a n 
P r i m o z T r u b a r ( 1 5 0 8 - 1 5 8 6 ) i s c l a i m e d t o b e t h e f o u n d e r o f S l o v e n i a n l i t e r a r y 
l a n g u a g e . T r u b a r h a d a l r e a d y b e e n a c o n s e c r a t e d p r i e s t a n d a p r e b e n d e r y w h e n 
h e r e a d E r a s m u s ' t e a c h i n g s . T h e v e r n a c u l a r p r o g r a m m e o f t h e s c h o l a r s i n W i t t e n -
b e r g m a d e a g r e a t i n f l u e n c e o n h i m a n d i n 1 5 4 7 h e o f f i c i a l l y l e f t t h e R o m a n C a t h o l i c 
C h u r c h . H e w r o t e t w e n t y - f o u r b o o k s o u t o f w h i c h t w e n t y - t w o w e r e i n S l o v e n i a n . 
A m o n g t h e m t h e r e w a s a n a l p h a b e t b o o k , a c a t e c h i s m , M a t h e w ' s G o s p e l ( 1 5 5 5 ) , 
a n d h e a l s o p u b l i s h e d t h e N e w T e s t a m e n t i n S l o v e n i a n i n t w o p a r t s ( 1 5 5 7 , 1 5 6 0 ) . 
W e c o u l d a l s o b r i n g e x a m p l e s f r o m t h e n e x t g e n e r a t i o n : J o h a n n e s B r e t k e 
( J o n a s Bretkünas, 1 5 3 6 - 1 6 0 2 ) w o r k e d o n t h e f i r s t L i t h u a n i a n t r a n s l a t i o n o f t h e 
B i b l e b e t w e e n 1 5 3 6 a n d 1 6 0 2 . H i s c o n t e m p o r a r y , t h e H u n g a r i a n Gäspär Kärolyi 
( 1 5 2 9 - 1 5 9 1 ) l i v e d t o s e e t h e p u b l i c a t i o n o f h i s B i b l e t r a n s l a t i o n i n 1 5 9 0 . 
U n f o r t u n a t e l y B r e t k e ' s t r a n s l a t i o n r e m a i n e d a m a n u s c r i p t b u t as s c h o l a r s s a y t h e 
Thesaurus lingvae lithuanicae o f t h e s i x t e e n t h c e n t u r y c o u l d b e r e c o n s t r u c t e d 
f r o m h i s b o o k . B r e t k e w r o t e h i s b o o k s o n h i s t o r y ( e s p e c i a l l y t h e h i s t o r y o f P r u s -
s i a a n d t h e c h r o n i c l e o f L a b i a u , i n L i t h u a n i a n L a b g u v a , t h e p r e s e n t d a y P o l e s s k i n 
R u s s i a , h i s f i r s t p l a c e o f s e r v i c e ) i n G e r m a n , w h i l e Kärolyi g a v e t h e f i r s t e x a m p l e 
o f t h e h i s t o r i c a l a p p r o a c h o f W i t t e n b e r g a p p l i e d i n h i s b o o k i n H u n g a r i a n 
( T w o B o o k s ) , w h e r e h e e x p l o r e d t h e r e a s o n s o f c o n t e m p o r a r y e v e n t s . 
T h e f i r s t p r i n t s i n v e r n a c u l a r i n t h e r e g i o n o f C e n t r a l E u r o p e w e r e a l m o s t 
e n t i r e l y p u b l i c a t i o n s o n R e f o r m a t i o n . T h e C z e c h l a n g u a g e , h o w e v e r , i s a n e x c e p -
t i o n i n s e v e r a l r e s p e c t s . T h e p r o g r a m m e a n n o u n c e d b y J a n H u s a t t h e b e g i n n i n g o f 
t h e f i f t e e n t h c e n t u r y r e s u l t e d i n h i s t r a g i c d e a t h . T h e t r a n s l a t i o n s m a d e d u r i n g t h e 
H u s s i t e m o v e m e n t , a n d t h e e f f o r t s t o r e f o r m t h e C h u r c h ' s c e r e m o n i a l l a n g u a g e 
b y u s i n g t h e C z e c h l a n g u a g e r e s u l t e d i n t h e f o r m a t i o n o f t h e C z e c h l i t e r a r y l a n -
g u a g e , v e r y e a r l y f o r t h i s r e g i o n . I t i s n o t b y c h a n c e t h a t t h e f i r s t p r i n t e d b o o k i n 
B o h e m i a w a s i n C z e c h (Trojänskä k r o n i k a , P l z e f i , 1 4 7 6 ) . T h e f i r s t p r i n t e d b o o k 
i n H u n g a r i a n w a s p u b l i s h e d i n C r a c o w i n 1 5 3 3 ( t h e E p i s t l e s o f S a i n t P a u l t r a n s -
l a t e d b y B e n e d e k Komjäti). S c h o l a r s d i f f e r i n t h e i r o p i n i o n w h e t h e r Komjäti 
p r e p a r e d t h e t r a n s l a t i o n u n d e r P r o t e s t a n t i n f l u e n c e o r w a s g u i d e d b y E r a s m u s ' 
i d e a s . H e w a s i n t e r e s t e d t o f i n d o u t w h e t h e r t h e H u n g a r i a n l a n g u a g e w a s c a p a b l e 
o f t r a n s m i t t i n g t h e h o l y e s s e n c e o f t h e B i b l e . T h e f i r s t p u b l i c a t i o n i n E s t o n i a n , 
h o w e v e r , w a s u n d o u b t e d l y a L u t h e r a n A g e n d a (Lübeck, 1 5 2 5 ) , w h i l e t h e A g e n d a 
w a s a l s o p u b l i s h e d i n L a t v i a n i n t h e s a m e y e a r . T h e c a t e c h i s m o f J o h a n n K o e l l 
a n d S i m o n W a r a d t i n E s t o n i a n c a m e o u t i n 1 5 3 5 i n W i t t e n b e r g . T h e f i r s t b o o k 
i n P r u s s i a n , a c a t e c h i s m , w a s p u b l i s h e d i n Königsberg i n 1 5 4 5 , w h i c h w a s f o l -
l o w e d b y M a r t y n a s M a z v y d a s ' ( ( 1 5 2 0 c c a . - l 5 6 3 ) c a t e c h i s m i n L i t h u a n i a n ( 1 5 4 7 , 
Königsberg), w h o t o o k L u t h e r ' s L i t t l e C a t e c h i s m as a m o d e l . T h e f i r s t k n o w n 
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c a t e c h i s m s i n L a t v i a n w e r e p u b l i s h e d i n t h e s a m e y e a r i n 1 5 8 5 b y a C a t h o l i c a n d 
a p r o t e s t a n t a u t h o r . W e d o n o t k n o w w h e r e t h e y w e r e p u b l i s h e d . W h a t i s k n o w n 
i s t h a t L u t h e r ' s L i t t l e C a t e c h i s m w a s first p u b l i s h e d i n L a t v i a n i n Königsberg i n 
1 5 8 6 . 
I a m n o t g o i n g t o l i s t h e r e a l l t h e c a t e c h i s m s t r a n s l a t e d i n t o t h e l a n g u a g e s o f 
C e n t r a l E u r o p e b u t l e t m e s a y a f e w w o r d s o f t h e H u n g a r i a n o n e s . A L u t h e r a n c a t -
e c h i s m w a s first p u b l i s h e d i n T r a n s y l v a n i a a n d t h e H u n g a r i a n K i n g d o m i n G r e e c 
i n 1 5 4 4 i n S z e b e n , i n L a t i n i n Brassó i n 1 5 5 5 . I n 1 5 6 4 a C a l v i n i s t c a t e c h i s m c a m e 
o u t i n Kolozsvár, t h e s e c o n d e d i t i o n o f w h i c h i n 1 5 6 6 i n c l u d e d U n i t a r i a n d o c -
t r i n e s as w e l l . T h e first L u t h e r a n c a t e c h i s m a p p e a r e d i n H u n g a r i a n i n 1 5 5 0 , t h e 
s e c o n d a n d t h i r d e d i t i o n o f w h i c h w e k n o w f r o m 1 5 5 3 a n d 1 5 5 5 . T h e C a l v i n i s t s 
p u b l i s h e d a c a t e c h i s m i n H u n g a r i a n i n D e b r e c e n i n 1 5 6 2 , a n o t h e r o n e i n K o l o z s -
vár, T r a n s y l v a n i a i n 1 5 6 6 , a n d a t h i r d o n e i n C r a c o w i n 1 5 7 3 . T h e C a t h o l i c s 
p u b l i s h e d a c a t e c h i s m i n H u n g a r i a n r e l a t i v e l y l a t e i n 1 5 9 9 . A L u t h e r a n c a t e c h i s m 
i n S l o v a k i a n c a m e o u t i n Galgóc i n 1 5 8 5 f o r t h e b e n e f i t o f t h e S l o v a k p o p u l a t i o n 
o f H u n g a r y . 
F r o m t h e d a t a l i s t e d h e r e o n e c a n see t h a t d u e t o t h e L u t h e r a n R e f o r m a t i o n t h e 
G e r m a n m i n i s t e r s a n d t h e i n t e l l e c t u a l s o f d i f f e r e n t e t h n i c b a c k g r o u n d w e r e c o m -
m i t t e d t o s u p p l y t h e n o n - G e r m a n p o p u l a t i o n w i t h c a t e c h i s m s w i t h t h e i n t e n t i o n 
t o d r a w t h e s e c o m m u n i t i e s t o t h e i r o w n c h u r c h . T h e C a t h o l i c C h u r c h m a d e s t eps 
a f t e r t h e C o u n c i l o f T r e n t t o p u b l i s h c a t e c h i s m s , b r e v i a r i e s , a n d p s a l t e r i e s i n v e r -
n a c u l a r ( l e t m e r e f e r h e r e t o t h e a b o v e m e n t i o n e d L a t v i a n a n d H u n g a r i a n p u b l i c a -
t i o n s ) . T h e s e r i e s o f p u b l i c a t i o n s f r o m t h e s i x t e e n t h c e n t u r y i n C y r i l l i c R o m a n i a n 
o f T r a n s y l v a n i a a r e o f s p e c i a l i n t e r e s t . B o t h t h e L u t h e r a n a n d t h e C a l v i n i s t c h u r c h -
es m a d e e f f o r t s t o c o n v e r t t h e R o m a n i a n c o m m u n i t y f o r t h e i r o w n c h u r c h e s . 
T h i s i s w h y p a r t s o f t h e B i b l e t r a n s l a t e d i n t o R o m a n i a n c a m e o u t ( t h e first o n e i n 
Brassó i n 1 5 6 1 ) , w h i l e t h e first c a t e c h i s m s i n R o m a n i a n a l s o c o n v e y e d L u t h e r a n 
d o c t r i n e s ( 1 5 4 4 , S z e b e n ; 1 5 6 1 , Brassó). T w e l v e p u b l i c a t i o n s i n R o m a n i a n a r e 
k n o w n f r o m t h e s i x t e e n t h c e n t u r y , a n d a l l o f t h e m w e r e p u b l i s h e d i n T r a n s y l v a n i a . 
I n a d d i t i o n t o t h e p u b l i c a t i o n s , G e r m a n a n d L u t h e r a n i n f l u e n c e c a n a l s o b e d e -
t e c t e d i n t h e c h a n g e s w h i c h o c c u r r e d i n l i b r a r y u s a g e . M a r t i n L u t h e r a p p e a l e d t o 
t h e l e a d e r s o f t h e G e r m a n t o w n s i n 1 5 2 4 t o c a l l t h e i r a t t e n t i o n t o t h e i m p o r t a n c e 
o f s c h o o l s , p r i n t i n g h o u s e s a n d p u b l i c t o w n l i b r a r i e s ( " z u r g e m e i n e n N u t z " ) . I n 
m o s t o f t h e t o w n s w h e r e t h e h o u s e s a n d t h e l i b r a r i e s o f t h e r e l i g i o u s o r d e r s h a d 
b e e n s e c u l a r i s e d t h e l i b r a r i e s w e r e m a d e p u b l i c . T h e s e w e r e l a t e r r e m o d e l l e d t o 
fit P r o t e s t a n t i s m . D o c u m e n t s d e t a i l i n g t h e d e s t r u c t i o n o f b o o k s r a r e l y s u r v i v e d 
o r o n l y s p o k e o f c o d i c e s f r o m m e d i e v a l t i m e s as w e l l as m a n u s c r i p t s b e i n g u s e d 
f o r b i n d i n g b o o k s . A g o o d e x a m p l e o f t h i s i s t h e P r o t e s t a n t s c h o o l l i b r a r y o f 
Németújvár l o c a t e d o n t h e W e s t e r n b o r d e r s o f t h e H u n g a r i a n K i n g d o m , w h e r e 
t h e L u t h e r a n p a t r o n a r i s t o c r a t , Boldizsár Batthyány o r d e r e d t h e b o o k s o f t h e l o c a l 
m o n a s t e r y o f t h e O r d e r o f S a i n t A u g u s t i n e t o b e u s e d t o b i n d b o o k s . 
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E x a m p l e s f o r s h a r e d u s e o f l i b r a r i e s o p e n t o t h e p u b l i c c a n b e c i t e d f r o m a l -
m o s t e v e r y w h e r e . O n e o f t h e f i r s t s u c h l i b r a r i e s w a s t h e B i b l i o t h e c a R i g e n s i s , a 
p u b l i c m u n i c i p a l l i b r a r y f r o m 1 5 2 3 . A n o t h e r e x a m p l e f o r t h i s i s t h e c o l l e c t i o n o f 
t h e f o r m e r C a t h o l i c p a r i s h l i b r a r y i n Kőszeg i n t h e H u n g a r i a n K i n g d o m , w h i c h 
w a s g i v e n t o t h e t o w n p e o p l e f o r p u b l i c u s e o r " z u r g e m e i n e n N u t z " i n 1 5 3 5 . 
T h e s a m e h a p p e n e d i n T a l l i n w i t h t h e l i b r a r y o f t h e S a i n t O l a i c h u r c h i n 1 5 5 2 a n d 
o t h e r e x a m p l e s c o u l d a l s o b e g i v e n . 
P u b l i c u s e o f l i b r a r i e s , h o w e v e r , d i d n o t s p r e a d o n l y d u e t o t h e P r o t e s t a n t s c h o o l 
a n d r e l i g i o u s p r o g r a m m e " c o n s c i o u s f a i t h i s t h e t r u e f a i t h " . I n G e r m a n s p o k e n 
r e g i o n s a l r e a d y i n t h e f i f t e e n t h c e n t u r y t h e r e w e r e a r e a s w h e r e t o w n l i b r a r i e s 
w e r e o p e n t o c o m m o n e r s d u e t o t h e s u g g e s t i o n m a d e b y l o c a l H u m a n i s t s . A r e a l 
i n t e l l e c t u a l w o u l d a c t f o l l o w i n g h i s p r i n c i p l e s . S e v e r a l H u m a n i s t s a c t e d l i k e t h i s 
i n t h e f i f t e e n t h a n d s i x t e e n t h c e n t u r i e s w h e n t h e y o p e n e d t h e i r p r i v a t e b o o k c o l ­
l e c t i o n s a t l e a s t t o t h e i r c i r c l e o f f r i e n d s a n d s o m e t i m e s a l s o t o t h e c o m m o n e r s o f 
t h e i r h o m e p l a c e . I n t e r n a t i o n a l l i t e r a t u r e u s u a l l y m e n t i o n s t h e B e n e d i c t i n e A b b o t 
J o h a n n e s T r i t h e m i u s ( 1 4 6 2 ­ 1 5 1 6 ) , 4 B e a t u s R h e n a n u s ( 1 4 8 5 ­ 1 5 4 7 ) 5 o f S e l e s t a t 
( S c h l e t t s t a d t ) a n d J o a c h i m u s V a d i a n u s ( 1 4 8 4 ­ 1 5 5 1 ) 6 o f S a n k t G a l l e n b u t o t h e r 
e x a m p l e s c a n a l s o b e p r o v i d e d t o p r o v e t h i s p o i n t . T h e p r e s e n c e o f t o w n l i b r a r i e s 
o r t o w n m u n i c i p a l l i b r a r i e s as w e l l as t h e i r p a r t i a l o p e n n e s s t o p u b l i c c a n b e e x ­
p l a i n e d b y t h e i n f l u e n c e m a d e b y g e n e r a t i o n s o f H u m a n i s t s . T h i s i s t h e case w i t h 
t h e c o l l e c t i o n s o f t h e T o w n M u n i c i p a l i t y o f H a m b u r g 7 o r L e i p z i g 8 b u t e s p e c i a l l y 
N u r e m b e r g , w h e r e t h e l i b r a r y w a s f o u n d e d " d e m a l m e c h t i g e n G o t z u l o b v n d e r e 
v n d d e m r a t e d e r s t a t v n d der gantzen gemeyn zu nutz" ( f o r t h e g r e a t e r g l o r y o f 
G o d t h a n k s t o t h e t o w n m u n i c i p a l i t y f o r t h e u s e o f t h e e n t i r e c o m m u n i t y ) . 9 L e t 
m e m e n t i o n o n e m o r e s u c h e x a m p l e . I n W i t t e n b e r g i n 1 5 1 2 G e o r g S p a l a t i n p u r ­
c h a s e d t h e b o o k s f o r t h e n e w u n i v e r s i t y l i b r a r y "pro communi omnium utilitate 
et doctorum et discipulorum nostrae academiae tarn posteriorum quam praesen­
tium ", f o r t h e b e n e f i t a n d p u b l i c u s e o f t h e c u r r e n t a n d t h e f u t u r e p r o f e s s o r s a n d 
s t u d e n t s . 1 0 
T h e o r e t i c a l l y w e c a n t r a c e b a c k t h i s e f f o r t t o A n t i q u i t y s i n c e S e n e c a w r o t e 
a b o u t u n n e c e s s a r i l y b i g p r i v a t e c o l l e c t i o n s . 1 1 I n t h e t h i r t e e n t h c e n t u r y s i m i l a r 
i d e a s w e r e a t t r i b u t e d t o S a i n t J e r o m e a n d i n p a r t l i n k e d t o t h e t e a c h i n g s o f t h e 
m e n d i c a n t r e l i g i o u s o r d e r s , w h i c h c o u l d b e c o n s i d e r e d as f o r e r u n n e r s t o P r o t ­
e s t a n t R e f o r m a t i o n . T h e s e m e n d i c a n t s n o t o n l y s a w s i m p l e a n d p o o r l i f e as t h e 
p a t h t o s a l v a t i o n . I n t h e i r p r o g r a m m e s o p e n n e s s t o c o m m u n i t y a n d s e r v i n g o t h ­
e r s p l a y e d a n i m p o r t a n t r o l e . G u i l l a u m e P e r a u l t ( a p p r o x i m a t e l y 1 2 0 0 ­ 1 2 7 1 ) , a 
D o m i n i c a n m o n k r a i s e d t o b e t h e B i s h o p o f L y o n g a v e a l e c t u r e o n u n n e c e s s a r i l y 
t o o m a n y b o o k s ( D e s u p e r b i a l i b r o r u m ) . H e s a i d t h a t p e o p l e k e p t t h e s e ( e . g . : g i l d e d 
m a n u s c r i p t s , e t c . ) f o r t h e i r m a t e r i a l w o r t h a n d d i d n o t c a r e i f t h e t e x t h a d b e e n 
c o r r u p t e d . F u r t h e r m o r e , t h e y d i d n o t a l l o w o t h e r s t o s t u d y t h e i r c o d i c e s . 1 2 F r a n c ­
e s c o P e t r a r c a ( 1 3 0 4 ­ 1 3 7 4 ) a l s o f o u n d i t i m p o r t a n t t o l e c t u r e a b o u t p e o p l e w h o 
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a m a s s e d b o o k s w h i c h t h e y c o u l d n o t e v e n r e a d . 1 3 T h e i d e a t o c r e a t e a H u m a n i s t 
c o l l e c t i o n o f a l l t h e A n c i e n t G r e e k a n d L a t i n t e x t s w a s c o n c e i v e d i n F l o r e n c e i n 
t h e f i f t e e n t h c e n t u r y . C o s i m o M e d i c i ( 1 3 8 9 ­ 1 4 6 4 ) o f f e r e d h i s p r i v a t e c o l l e c t i o n 
as a b a s e f o r t h i s p u r p o s e b u t t h e s u c c e s s i v e g e n e r a t i o n s o f s c h o l a r s d i d n o t h a v e 
t h e m e a n s t o a c h i e v e t h i s g o a l i n t h e t o w n o f T u s c a n y ( l e t m e r e f e r h e r e t o t h e 
a c t i v i t i e s o f G i r o l a m o S a v a n a r o l a f o r e x a m p l e ) . T h e r e f o r e t h e y h e l p e d t h e H u n ­
g a r i a n K i n g M a t t h i a s C o r v i n u s t o e n r i c h h i s B i b l i o t h e c a C o r v i n a , a H u m a n i s t 
l i b r a r y h e e s t a b l i s h e d t o d i s p l a y h i s p o w e r . 
T h e i d e a t o e s t a b l i s h p r i v a t e l i b r a r i e s s o o n a p p e a r e d i n b o o k s t o e d u c a t e n o b i l ­
i t y w h o w o u l d l a t e r l e a d c o u n t r i e s a n d s o c i e t i e s a n d a l s o i n w r i t i n g s o n t h e t h e o r y 
o f t h e s t a t e s . I n t h e s i x t e e n t h c e n t u r y t h e "nobilitas generis " a n d t h e "nobilitas 
literata " 1 4 w e r e a l r e a d y d i f f e r e n t i a t e d . T h e P o l i s h A n d r z e j F r y c z M o d r z e w s k i 
( 1 5 0 3 ­ 1 5 7 2 ) w r o t e t h a t a r i s t o c r a t s d i d n o t s e r v e " r e s p u b l i c a " w e l l i f t h e y e d u ­
c a t e d o n l y t h e m s e l v e s a n d b e c a m e w e l l ­ r e a d b u t o n l y i f t h e y m a d e t h e m e m b e r s 
o f res publica e d u c a t e d as w e l l . 1 5 T o a c h i e v e t h i s p u r p o s e t h e y s h o u l d p a r t i c i p a t e 
i n t h e a c t i v i t i e s o f "publica institutio " c h o o s i n g t h e p a t h o f "publica disciplina " 
f o r t h e i r e d u c a t i o n . 1 6 T h e y s h o u l d a l s o o p e n t h e i r l i b r a r i e s t o t h e p u b l i c as w a s 
s u g g e s t e d b y C y r i a c u s S p a n g e n b e r g i n h i s "Adelspiegel T h e r e f o r e w h e n M a r ­
t i n L u t h e r a p p e a l e d t o t h e G e r m a n m u n i c i p a l l e a d e r s i n 1 5 2 4 ( " A n d i e R a t s h e r r e n 
a l l e r Städten d e u t s c h e s L a n d e s " ) i n w h i c h h e s u g g e s t e d t h e m t o f o u n d " g u t t e 
l i b r a r e y e n o d d e r bücher h e u s e r " ( g o o d b o o k s h o p s a n d l i b r a r i e s ) 1 8 h e d i d n o t p i o ­
n e e r i n u n c h a r t e d t e r r i t o r y . F o l l o w i n g t h i s t h e r e g u l a t i o n s o f t h e f a s t g r o w i n g n e w 
c h u r c h i n c l u d e d t h e n e e d t o p r o v i d e p u b l i c l i b r a r i e s . J o h a n n e s B u g e n h a g e n w h o 
p u t t o g e t h e r t h e C h u r c h O r d i n a n c e ( K i r c h e n o r d n u n g ) i n B r a u n s c h w e i g i n 1 5 2 8 
a n d t h a t o f P o m e r a n i a i n 1 5 3 5 m e n t i o n e d t h e i d e a o f p u b l i c l i b r a r i e s as a d u t y o f 
t h e c h u r c h . 1 9 A d o c u m e n t i n S t r a s b o u r g f r o m 1 5 3 1 s u r v i v e d w h i c h s a i d t h a t a l i ­
b r a r y s h o u l d b e f o u n d e d s o t h a t p o o r e r p e o p l e w h o c o u l d r e a d a n d w r i t e c o u l d u s e 
i t ( " e i n l i b e r i a n r i c h t e n ... d i e g e m e i n w a r , d a s d i e a r m e n g e l e r t e n s i c h d a r a n üben 
möchten") 2 0. S t u d y i n g t h e h i s t o r y o f a l m o s t a l l P r o t e s t a n t t o w n s o n e c o u l d find 
s i m i l a r e x a m p l e s . A s w e c o u l d s e e i n t h e C e n t r a l E u r o p e a n r e g i o n p a r a l l e l t o t h e 
e x a m p l e s m e n t i o n e d a b o v e a l l t y p e s o f p u b l i c l i b r a r i e s w e r e e s t a b l i s h e d w i t h o u t 
a n y b e l a t e d n e s s . I n t h i s r e g i o n d i f f e r e n t f o r m s o f p u b l i c u s e o f b o o k s a r e k n o w n 
i n a d d i t i o n t o t h e i n f l u e n c e m a d e b y c o n c e p t s a n d r e l i g i o u s p u r p o s e s b e c a u s e w e 
w e r e p o o r e r i n b o o k s a n d h a v e r e m a i n e d s o . T h i s i s w h y t h e l i b r a r y e s t a b l i s h e d b y 
t w e n t y ­ f o u r p r i e s t s i n S z e p e s C o u n t y ( Z i p s , S p i e s s ) 2 1 o f t h e H u n g a r i a n K i n g d o m 
a t t h e e n d o f t h e f o u r t e e n t h c e n t u r y b e c a m e a c u r i o s i t y f o r i n t e r n a t i o n a l s c h o l a r l y 
c i r c l e s . T h e p a r i s h p r i e s t s s e r v i n g i n d i f f e r e n t v i l l a g e s k e p t t h e i r b o o k s i n a s i d e 
b u i l d i n g o f t h e S a i n t J a m e s C h u r c h i n Lőcse, t h e c e n t r e o f t h e r e g i o n a n d s h a r e d 
t h e u s e o f t h e c o l l e c t i o n i n t h e i r d a i l y w o r k . I t s first c a t a l o g u e s s u r v i v e d f r o m t h e 
first h a l f o f t h e fifteenth c e n t u r y . T h e H u m a n i s t J o h a n n H e n c k e l ( 1 4 8 3 ­ 1 5 3 9 ) 
c o n t r i b u t e d g e n e r o u s l y a n d w h e n Lőcse's p o p u l a t i o n b e c a m e d o m i n a n t l y P r o t e s ­
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t a n t t h i s l i b r a r y w a s e n l a r g e d i n P r o t e s t a n t s p i r i t . A n o t h e r u n i q u e f e a t u r e o f C e n -
t r a l E u r o p e i n s h a r e d u s e o f b o o k s w a s t h e f a c t t h a t c o p i e s u s u a l l y b e l o n g e d t o 
s e v e r a l o w n e r s . T h i s i s p r o v e d b y t h e h a n d w r i t t e n o w n e r m a r k s i n t h e s u r v i v i n g 
v o l u m e s . T h e b o o k s w h i c h s u r v i v e d a r e m o r e s c r i b b l e d o v e r t h a n t h e o n e s k e p t 
i n W e s t e r n E u r o p e w h i c h w a s n o t d u e t o t h e u n d i s c i p l e d n a t u r e o f t h e r e a d e r s . 
A s e p a r a t e b r a n c h o f s c h o l a r s s t u d y t h e n o t e s s u c h as "... et amicorum ", w h i c h 
r e f e r s t o t h e s h a r e d u s e o f t h e b o o k s t h a t i s t h e b o o k w a s p u r c h a s e d b y t h e f i r s t 
o w n e r s p e c i f i c a l l y f o r h i m s e l f a n d f o r h i s f r i e n d s . 2 2 M a n y f o r m s o f t h i s n o t e i s 
k n o w n , f o r e x a m p l e "xai T C Q V (pikcov", "et sociorum", "sibi et amicis", "prose 
et amicis ", "et fratrum christanorum ". I t i s g e n e r a l l y a c c e p t e d t h a t t h e s e n o t e s 
w e r e m o r e c o m m o n i n C e n t r a l E u r o p e t h a n e l s e w h e r e . 
T h e i n f l u e n c e H u m a n i s m a n d P r o t e s t a n t R e f o r m a t i o n h a d i n t h e c o n t e x t o f 
b o o k h i s t o r y i s c o m m o n a l l o v e r C e n t r a l E u r o p e b e c a u s e t h e s m a l l n u m b e r o f 
t h e c o n t i n u o u s l y a c t i v e u n i v e r s i t i e s f o r c e d t h e p o p u l a t i o n o f t h i s r e g i o n t o e d u -
c a t e t h e i r i n t e l l e c t u a l s i n t h e b i g u n i v e r s i t y c e n t r e s o f E u r o p e . T h e u n i v e r s i t i e s o f 
B o l o g n a , P a d u a , C r a c o w , W i t t e n b e r g , S t r a s b u r g ( t h e a c a d e m y o f J o h a n n S t u r m ) , 
a n d l a t e r o n H e i d e l b e r g w e r e t h e m o s t p o p u l a r u n i v e r s i t i e s a n d t h i s w a s w h e r e 
t h e y o u n g p e o p l e o f t h e r e g i o n m e t i n p e r s o n . I t i s i m p o s s i b l e t o d e a l w i t h a l l 
u n i v e r s i t i e s i n o n e l e c t u r e . T h e s h a r e d i n f l u e n c e C r a c o w a n d W i t t e n b e r g e x e r t e d 
w a s m e n t i o n e d b e f o r e . L e t m e h i g h l i g h t t h e f a c t t h a t i t w a s t h e P r o t e s t a n t G y m -
n a s i u m o r A c a d e m y ( 1 5 3 8 - 1 6 2 0 ) J o h a n n S t u r m ( 1 5 0 7 - 1 5 8 9 ) f o u n d e d t h a t w a s 
o n e o f t h e m a j o r f a c t o r s w h i c h i n f l u e n c e d t h e o r g a n i s a t i o n o f l o c a l s c h o o l s a n d 
t h e m o d e r n i s a t i o n o f p e d a g o g i c a l m e t h o d s a l l o v e r C e n t r a l E u r o p e . T h e e f f e c t 
S t u r m ' s s c h o o l a c h i e v e d b e s i d e s p r o v i d i n g a m e e t i n g p l a c e f o r y o u n g p e o p l e 
f r o m C e n t r a l E u r o p e w a s t o k e e p t h e d e e p r e l i g i o u s f a i t h o f t h e s e y o u n g s t u d e n t s 
b y h a v i n g r e l i g i o u s d i s p u t e s a n d o f f e r i n g m a n y - s i d e d a r g u m e n t s b a s e d o n p r e c i s e 
p h i l o l o g i c a l k n o w l e d g e a n d a m e t h o d i c a l l y a p p l i e d a p p r o a c h . A s t h e s c h o o l ' s 
m o t t o s a y s : "Propositum a nobis est, sapientem atque eloquentempietatemfinem 
esse studiorum ", t h e u l t i m a t e g o a l f o r a c q u i r i n g k n o w l e d g e a n d e l o q u e n c e i s t h e 
d e e p e n i n g , k n o w l e d g e - b a s e d f a i t h . 
C a t h o l i c s t u d e n t s f r o m t h e e n t i r e C e n t r a l E u r o p e a n r e g i o n f o l l o w e d t h e m e -
d i e v a l r o u t e s o f p e r e g r i n a t i o n a n d v i s i t e d m a i n l y t h e u n i v e r s i t i e s o f I t a l y . T h e 
W i t t e n b e r g o f P h i l i p p M e l a n c h t h o n o r t h e S t r a s b u r g o f J o h a n n S t u r m , h o w e v e r , 
d i d n o t o n l y a t t r a c t t h e s t u d e n t s w h o w e r e i n c l i n e d t o w a r d s P r o t e s t a n t i s m b e c a u s e 
t h e i r H u m a n i s t , p h i l o l o g i c a l a n d r h e t o r i c a p p r o a c h e s w e r e j u s t as i n f l u e n t i a l a n d 
d e c i s i v e as t h e i r C h r i s t i a n p h i l o s o p h i c a l ( E r a s m u s R o t e r o d a m u s ) o r t h e o l o g i c a l 
v i e w s . T h e i r t h e o l o g i c a l v i e w s w e r e , i n f a c t , r a t h e r n e u t r a l , t h e r e f o r e s t u d e n t s 
i n c l i n e d t o w a r d s r e l i g i o u s n o n - c o n f o r m i s m o r f r e e t h i n k i n g h a p p i l y v i s i t e d t h e s e 
s c h o o l s . W i t t e n b e r g a n d S t r a s b u r g l o s t s o m e o f t h e i r a t t r a c t i o n c o m p a r e d t o H e i -
d e l b e r g w h e n t h e r e w a s a n O r t h o d o x L u t h e r a n t u r n i n t h e m . 2 3 T h e A c a d e m y o f 
S t u r m c o u l d s t i l l p r e s e r v e i t s u n i q u e l y s t r o n g r h e t o r i c a n d A r i s t o t e l i a n l o g i c n a -
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t u r e . T h e b e s t e x a m p l e f o r t h i s i s t h e i n f l u e n c e t h e " T r i a d j o h a n n i q u e " 2 4 e x e r t e d 
o n L u t h e r a n i s m a n d t h e n t h e r e v i v e d P i e t i s t i c t h i n k i n g 2 5 as w e l l a s t h e t e a c h i n g o f 
r h e t o r i c a n d l o g i c i n s c h o o l s o f t h e e n t i r e C e n t r a l E u r o p e a n r e g i o n . L e t u s r e m e m -
b e r t h a t a m o n g t h e f e w p u b l i c a t i o n s w h i c h a p p e a r e d i n R i g a i n t h e s e v e n t e e n t h 
c e n t u r y t h e r e w e r e s i x b o o k s b y J o h a n n A r n d t ( 1 5 5 5 - 1 6 2 1 ) 2 6 w h e n t h e P i e t i s m 
o f H a l l e b e c a m e p o p u l a r n o t e x c l u s i v e l y a m o n g L u t h e r a n s . 2 7 I t i s n o t b y c h a n c e 
t h a t s c h o l a r s s p e a k o f E r a s m u s ' m e t h o d a n d S t u r m - b a s e d a p p r o a c h as w e l l as t h e 
t o w n s c h o o l o f R i g a . 2 8 
T h e i n f l u e n c e o f a s t r o n g H u m a n i s t e d u c a t i o n a n d a r e l i g i o u s m e n t a l i t y s t e m -
m i n g f r o m t h i s e d u c a t i o n c a n b e r e c o g n i z e d i n t h e c a r e e r s o f t h e i n t e l l e c t u -
a l s w h o p l a y e d a n a c t i v e p a r t i n e s t a b l i s h i n g t h e A c a d e m y o f S t u r m i n 1 5 3 8 2 9 
a n d w h o w e r e m e m b e r s o f a g e n e r a t i o n t h a t w a s f a c e d w i t h a c h o i c e i n t h e i r 
i n t e l l e c t u a l a n d s p i r i t u a l t o r m e n t s . M a r t i n B u c e r ( 1 4 9 1 - 1 5 5 1 ) a n d P i e t r o M a r t y r 
V e r m i g l i ( 1 4 9 9 - 1 5 6 2 ) ) w e r e s u c h s c h o l a r s b u t e s p e c i a l l y p e r s o n a l i t i e s s u c h as 
F r a n c e s c o L i s m a n i n o ( 1 5 0 4 - 1 5 6 6 ) a r e c i t e d h e r e . F r a n c e s c o L i s m a n i n o , a m a n 
o f G r e e k o r i g i n f r o m C o r f u , w a s t a k e n t o C r a c o w as a c h i l d , t h e n b e c a m e a F r a n -
c i s c a n m o n k i n I t a l y a n d t h e c o n f e s s o r o f t h e q u e e n , B o n a S f o r z a . I n f l u e n c e d b y 
V e r m i g l i , S t u r m a n d G i r o l a m o Z a n c h i ( 1 5 1 6 - 1 5 9 0 ) h e t o o k u p t h e H e l v e t i a n f a i t h 
i n S t r a s b u r g i n 1 5 5 6 . T h e A c a d e m y o f S t u r m , w h e r e J e a n C a l v i n ( 1 5 0 9 - 1 5 6 4 ) 
h i m s e l f t a u g h t b e t w e e n 1 5 3 8 a n d 1 5 4 1 , 3 0 a n d " t h e l a s t C a l v i n i s t t h e o l o g i a n " 3 1 o f 
w h i c h w a s t h e a b o v e m e n t i o n e d Z a n c h i , i n f l u e n c e d t o a g r e a t e x t e n t t h e C e n t r a l 
E u r o p e a n r e g i o n e s p e c i a l l y w i t h t h e p e d a g o g i c a l m e t h o d s o f t h e f o u n d e r J o h a n n 
S t u r m 3 2 , t h e s t u d i e s i n r h e t o r i c ( C i c e r o ) a n d t h e h i s t o r y o f p o l i t i c a l t h i n k i n g ( t h e 
p o l i t i c s o f A r i s t o t l e a n d A n c i e n t G r e e k t h e o r i e s o f t h e s t a t e ) o f M e l c h i o r J u n i u s 
( 1 5 4 5 - 1 6 0 4 ) a n d t h e L a t i n p h i l o l o g i c a l t e a c h i n g s ( e s p e c i a l l y T a c i t u s ) o f M a t t h i a s 
B e r n e g g e r ( 1 5 8 2 - 1 6 4 0 ) . 
A f t e r t h e f o u n d a t i o n o f t h e A c a d e m y i n 1 5 3 8 , t h e m a j o r i t y o f t h e s t u d e n t s 
c o m i n g t o S t r a s b u r g f r o m C e n t r a l E u r o p e m a d e t h e i r c h o i c e t o g e t t o k n o w t h e 
r e l i g i o u s d i s p u t e s a m o n g t h e n e w l y e m e r g i n g P r o t e s t a n t i d e a s a n d t o l e a r n 
t h e H u m a n i s t a r g u m e n t s . T h i s i s w h y t h e y c a m e i n t o u c h w i t h t h e f o u n d e r o f 
t h e A c a d e m y o r t h e p r o f e s s o r s t e a c h i n g t h e r e . T h e H u n g a r i a n G e r g e l y Belényesi 
( ? - ? ) a t t e n d e d C a l v i n ' s l e c t u r e s i n S t r a s b u r g , l a t e r b e c a m e a C a l v i n i s t p r e a c h e r 
a n d v i s i t e d C a l v i n i n G e n e v a t o o i n 1 5 4 4 . T h e P o l i s h C i k o w s k i b r o t h e r s ( S t a n i s -
l a s a n d A n d r z e j ) a n d K r z y z t o f T r e c y , w h o a c c o m p a n i e d t h e m t o S t r a s b u r g , w e r e 
s t u d e n t s o f t h e S t u r m a c a d e m y i n 1 5 6 3 a n d 1 5 6 4 . 3 3 T h e y l a t e r f o u n d e d a C a l v i n i s t 
s c h o o l i n C r a c o w . T r e c y h a d fierce d i s p u t e s w i t h t h o s e w h o w e r e c h a m p i o n s o f 
A n t i - T r i n i t a r i a n d o c t r i n e s a n d w h o v i s i t e d S t r a s b u r g a n d t h e A c a d e m y e s p e c i a l l y 
b e c a u s e t h i s w a s a p l a c e f o r f r e e r a t i o n a l t h i n k i n g . T h e s e f r e e - t h i n k e r s c a m e t o 
S t r a s b u r g i n g r e a t n u m b e r s a l i t t l e l a t e r 3 4 j u s t l i k e t h e A n t i - T r i n i t a r i a n s o f d i f f e r -
e n t o r i g i n . 3 5 T h e i n t e l l e c t u a l m i l i e u i n S t r a s b u r g w a s f a v o u r a b l e t o s u c h m e e t i n g s 
a n d d i s p u t e s . 
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A s u b s t a n t i a l c o l o n y f r o m C e n t r a l E u r o p e l i v e d i n S t r a s b u r g i n t h e 1 5 9 0 s a n d 
i n t h e first t h i r d o f t h e s e v e n t e e n t h c e n t u r y . T h e C z e c h Zdenék d e V a l d s t e i n , t h r e e 
m e m b e r s o f t h e a r i s t o c r a t Z e r o t i n f a m i l y ( K a r l , P f e m y s l a v , a n d J e t f i c h ) , P e r t o l d 
d e Lipé, G e o r g d e Náchod a n d o t h e r s s t u d i e d h e r e b e t w e e n 1 5 9 8 a n d 1 6 0 6 . 3 6 T h e 
s o n s o f P o l i s h A n t i ­ T r i n i t a r i a n s w h o f o u n d e d t h e G y m n a s i u m i n Raków i n 1 6 0 3 
w e r e M e l c h i o r J u n i u s ' s t u d e n t s . 3 7 J u n i u s t a u g h t r h e t o r i c t o t h e s o n s o f H u n g a r i a n 
n o b l e f a m i l i e s s u c h as Péter Révay, Z s i g m o n d B a l a s s i , János Menyhért E p e r j e s s y 
a n d András Ungnád, 3 8 as w e l l as J o h a n n e s P l i n i u s o f R i g a . T h i s l a t t e r e x p r e s s e d 
h i s v i e w s o n t h e t r a n s f o r m a t i o n s o f t h e s o u l a n d t h e s i n s a n d t h e r o l e p l a y h a d i n 
b e c o m i n g a n a d u l t 3 9 d u r i n g a d i s p u t e l e a d b y t h e H u n g a r i a n Péter Révay. T h e l e g ­
a c y o f S t u r m a n d J u n i u s w a s k e p t a l i v e d u r i n g t h e s e v e n t e e n t h c e n t u r y w h e n t h i s 
p e d a g o g y w a s c o m p l e m e n t e d b y i t s v i s u a l s i d e . T h e r e w a s a c h a n g e i n t h e h i s t o r y 
o f p e d a g o g y w h e n t h e p u r e l y A r i s t o t e l i a n f o r m a l a n d d e d u c t i v e l o g i c w a s c o m ­
p l e m e n t e d a n d n o t t a k e n o v e r b y t h e d i a l e c t i c l o g i c t e a c h i n g s o f P e t r u s R a m u s 
( 1 5 1 5 ­ 1 5 7 2 ) as w e l l as t h e r h e t o r i c o f B a r t h o l o m a e u s K e c k e r m a n n ( 1 5 7 2 ­ 1 6 0 8 ) . 
A l l t h i s n a t u r a l l y l e d t o J a n A m o s K o m e n s k y ( 1 5 9 2 ­ 1 6 7 0 ) , w h o s e Orbis sensual­
ium pictus a n d Janua linguarum vestibulum w e r e t r a n s l a t e d i n t o a l m o s t a l l C e n ­
t r a l E u r o p e a n l a n g u a g e s a n d w e r e u s e d e v e r y w h e r e . T h e Orbis sensualiumpictus 
w a s p u b l i s h e d i n R i g a i n 1 6 8 2 , w h i l e t h e Janua linguarum vestibulum c a m e o u t 
t h e r e a f t e r 1 6 8 4 . 4 0 T h e i m p a c t o f C o m e n i u s w e n t b e y o n d t h a t a n d h i s i n f l u e n c e 
c o u l d b e f e l t a l o n g w i t h t h a t o f S t u r m a n d J a n u s e v e n i n t h e s e c o n d h a l f o f t h e 
s e v e n t e e n t h c e n t u r y . A g o o d e x a m p l e f o r t h i s i s t h e r e c t o r o f t h e G y m n a s i u m i n 
T a l l i n , A d a m H e r o l d t ( 1 6 5 9 ­ 1 7 1 1 ) a n d h i s p o l i c y f o r p u b l i s h i n g t e x t b o o k s . 4 1 
T h e l a s t e x a m p l e f r o m b o o k h i s t o r y I a m c i t i n g i n t h e p r e s e n t s t u d y i s t h e 
h i s t o r y o f i n f l u e n c e o f G e o r g C i e g l e r ' s 4 2 ( 1 5 5 1 ­ 1 6 3 3 ) s t a n d a r d r e f e r e n c e b o o k . 
C i e g l e r w a s a t r u e " B a l t i c " p e r s o n a l i t y b e i n g b o r n i n T a l l i n , p u b l i s h i n g h i s m a j o r 
b o o k s i n R i g a , a n d l i v i n g t h e l a s t t w o d e c a d e s o f h i s l i f e i n Königsberg, w h e r e h e 
d i e d i n 1 6 3 3 . 1 d e c i d e d t o p i c k h i m f r o m t h e h i s t o r y o f B a l t i c l a t e H u m a n i s m b e ­
c a u s e h e w a s o n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t figures o f E u r o p e a n S t o i c t h i n k i n g a l o n g 
w i t h J u s t u s L i p s i u s . E u r o p e a n S t o i c t h i n k i n g w a s o n e o f t h e m a j o r f a c t o r s w i t h 
t h e a b o v e m e n t i o n e d C i c e r o n i a n a n d A r i s t o t e l i a n i n f l u e n c e s ( c a u s e d b y t h e u n i ­
v e r s i t i e s o f S t r a s b u r g a n d P a d u a ) i n t h e f o r m a t i o n o f t h e m e n t a l i t y o f t h i s r e g i o n . 
C i e g l e r , w h o w a s a m i n i s t e r i n R i g a p u b l i s h e d t w o b o o k s t h e r e ; De incertidune 
rerum humanarum discursus i n 1 5 9 8 ( i n t w o e d i t i o n s ) a n d Welt Spiegel Men­
niglichen zu diesen letzten Zeiten i n 1 5 9 9 , b o t h w e r e p u b l i s h e d b y t h e p r i n t i n g 
s h o p o f N i c o l a u s M o l l i n u s . 4 3 T h e first o n e b e c a m e a g r e a t s u c c e s s . I t w a s p u b ­
l i s h e d i n G e r m a n ( S t e t t i n , 1 6 0 6 ; H a n a u , 1 6 0 9 ; F r a n k f u r t a m M a i n , 1 6 1 5 , 1 6 1 6 ; 
Lőcse, 1 6 1 8 ; Lüneburg, 1 6 3 3 a n d 1 6 6 4 ) , i n L a t i n ( G i e s s e n , 1 6 1 3 ) , i n S w e d i s h 
( S t o c k h o l m , 1 6 2 0 ) , i n H u n g a r i a n (Lőcse, 1 6 3 0 ; Kolozsvár, 1 7 0 1 , 1 7 7 7 ) , a n d i n 
F l e m i s h ( A m s t e r d a m , 1 6 6 3 ) . T h e m o s t i m p o r t a n t f o r u s i s t h a t a f t e r t h e G e r m a n 
t r a n s l a t i o n i t w a s p u b l i s h e d i n m o s t e d i t i o n s i n H u n g a r i a n . I n C i e g l e r ' s l i f e t i m e 
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i t c a m e o u t i n Lőcse i n G e r m a n as I m e n t i o n e d a b o v e a n d i n t h e t r a n s l a t i o n o f 
A l b e r t S z e n e i Molnár ( 1 5 7 4 ­ 1 6 3 4 ) i t a p p e a r e d i n H u n g a r i a n i n 1 6 3 0 . T h e r e a s o n 
w h y i t w a s p u b l i s h e d s o m a n y t i m e s i n H u n g a r i a n i s t h e h i s t o r y o f t h e H u n g a r i a n 
K i n g d o m a n d t h e T r a n s y l v a n i a n P r i n c i p a l i t y i n t h e f i r s t h a l f o f t h e s e v e n t e e n t h 
c e n t u r y . T h e p o p u l a t i o n l i v i n g u n d e r c o n s t a n t w a r f a r e n e e d e d m o r a l g u i d a n c e 
a n d a n e x p l a n a t i o n i f t h e r e w a s s e n s e i n f o l l o w i n g C h r i s t i a n e t h i c a l p r i n c i p l e s 
i n t h e i r l i v e s . T h e e l d e r l y A l b e r t S z e n e i Molnár w h o s e w h o l e a c t i v e l i f e w a s 
a n e x a m p l e f o r a c t i o n , w h o p u b l i s h e d t h e B i b l e s e v e r a l t i m e s i n H u n g a r i a n a n d 
t r a n s l a t e d s e v e r a l b o o k s i n t o H u n g a r i a n , a m o n g o t h e r s J e a n C a l v i n ' s Institutio 
religionis christianae, r e s i g n a n t l y l o o k e d b a c k o n h i s l i f e a n d t h e m e a n i n g o f h i s 
w o r k . H e m u s t h a v e m e t C i e g l e r ' s b o o k f i r s t i n M a r b u r g w h e n h e s t a y e d b e t w e e n 
1 6 0 7 a n d 1 6 1 1 . A f t e r t h e l o o t i n g o f H e i d e l b e r g i n 1 6 2 2 , w h e r e h e w a s b e a t e n u p 
b y t h e E m p e r o r ' s s o l d i e r s w h i l e h i s b e l o n g i n g s w e r e c o n f i s c a t e d , h e r e t u r n e d t o 
H u n g a r y i n 1 6 2 4 a n d l a t e r o n t o T r a n s y l v a n i a , w h e r e h e l i v e d v e r y p o o r . S e v e r a l 
s o u r c e s m e n t i o n e d t h a t i n f a c t h e l e d a m i s e r a b l e e x i s t e n c e . T h i s m a y h a v e b e e n 
o n e o f t h e r e a s o n s w h y h e a c c e p t e d t h e a s s i g n m e n t o f f e r e d b y L o r e n z B r e w e r , 
t h e p r i n t e r i n Lőcse t o t r a n s l a t e C i e g l e r ' s b o o k . H e m a y p a r t l y h a v e a c c e p t e d t o 
d o t h i s j o b t o c o n s o l e h i m s e l f a n d h i s c o n t e m p o r a r i e s . A f a m o u s p r i n t e r , Miklós 
Misztótfalusi K i s ( 1 6 5 0 ­ 1 7 0 2 ) , w h o s h a r e d a s i m i l a r f a t e , r e p u b l i s h e d h i s t r a n s ­
l a t i o n i n 1 7 0 1 , w h i c h r e ­ a p p e a r e d i n 1 7 7 7 as w e l l . I n t h e p e r i o d o f H u n g a r i a n 
n a t i o n a l a w a k e n i n g t h i s b o o k h a d a n i m p o r t a n t i n f l u e n c e a t t h e b e g i n n i n g o f t h e 
n i n e t e e n t h c e n t u r y . F e r e n c Kölcsey ( 1 7 9 0 ­ 1 8 3 8 ) , t h e p o e t o f o u r n a t i o n a l a n t h e m 
r e a c h e d t h e s a m e c o n c l u s i o n i n h i s p o e m Vanitatum vanitas as C i e g l e r w h e n c o n ­
s i d e r i n g t h e m e a n i n g o f l i v i n g a l i f e o f m o r a l e x c e l l e n c e . T h e f a t a l i s t H u n g a r i a n 
m e n t a l i t y , w h i c h h a s p e r s i s t e d e v e r s i n c e t h e n i n s o c i a l a n d p o l i t i c a l l i f e i n H u n ­
g a r y s t e m s t o a g r e a t e x t e n t f r o m t h i s v a l u e s y s t e m . 
I n m y s u m m a r y f i r s t o f a l l l e t m e r e t u r n t o t h e b o o k I m e n t i o n e d a t t h e b e g i n ­
n i n g o f t h e p r e s e n t l e c t u r e (Religiose Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa). T h i s 
b o o k l i s t s t h e m e m o r i a l p l a c e s o f "Ostmitteleuropa ", as w e l l as r e l i g i o u s c e n t r e s , 
n a t i o n a l m e m o r i a l p l a c e s a n d c u l t v e n u e s ( w h i c h m a y b e o w n e d b y s e v e r a l e t h n i c 
g r o u p s a t t h e s a m e t i m e ) , e n i g m a t i c p e r s o n a l i t i e s a n d i d e a s w h i c h s e v e r a l e t h n i c i ­
t i e s m a y t h i n k t h e y e x c l u s i v e l y o w n . I n t h i s v o l u m e a s h a r e d m e m o r y o f t h e p e o p l e s 
o f C e n t r a l E u r o p e i s o u t l i n e d as w e l l as t h e t e n s i o n p o i n t s c o d e d i n t o t h e m e m o r y 
o f e a c h i n d i v i d u a l a n d n a t i o n . T h e s e k n o t s o f c o n f l i c t a r e s t i l l u n t a n g l e d t o d a y a n d 
t h i s i s w h y i t w o u l d b e v i t a l i f p o l i t i c i a n s a n d d e c i s i o n m a k e r s r e a d t h e s e s t u d i e s . 
O n t h e o t h e r h a n d , t h e b o o k b y t h e Akademie Verlag o f B e r l i n f o c u s e s o n a 
g e o g r a p h i c a l a r e a c a l l e d "Ostmitteleuropa ", w h i c h i n c u l t u r a l h i s t o r y i s l e s s a n 
i n t e g r a l u n i t y t h a n t h e o n e m y p r e s e n t l e c t u r e w a s a b o u t . 
I h i g h l i g h t e d s o m e i m p o r t a n t p a r a l l e l s , o n e s w h i c h p r o v e t h a t f r o m t h e n i n t h 
c e n t u r y o n w a r d s i n t h e w e s t e r n c o u n t r i e s o f W e s t e r n C h r i s t i a n i t y , from I r e l a n d 
t o t h e L i t h u a n i a n p r i n c i p a l i t y , f r o m S w e d e n t o t h e C r o a t i a n K i n g d o m , w h i c h 
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h a d b e e n i n "regnum associatum" w i t h t h e H u n g a r i a n K i n g d o m , t h e e s t a b l i s h e d 
c h u r c h , e d u c a t i o n a l a n d t h e c u l t u r a l i n s t i t u t i o n a l s y s t e m s w e r e c a p a b l e o f u n i f y i n g 
i n t e l l e c t u a l m o v e m e n t s . T h e t e x t u r e o f w h i c h w a s o f c o u r s e W e s t e r n C h r i s t i a n i t y 
as a c u l t w h i l e i t s u n i f y i n g l a n g u a g e w a s L a t i n , e v e n i f t h i s t e x t u r e g o t u n d o n e 
i n t h e e a r l y M o d e r n p e r i o d a n d t h e u n i t y o f W e s t e r n C h r i s t i a n i t y r e m a i n e d i n t a c t 
o n l y i n i t s b a s i c t e a c h i n g s , w h i l e i t a d j u s t e d t o t h e n e e d s o f t h e r e l i g i o u s c o m -
m u n i t i e s t h a t b e l i e v e d i n i t ( P r o t e s t a n t R e f o r m a t i o n a n d C a t h o l i c r e v i v a l a f t e r t h e 
C o u n c i l o f T r e n t ) . T h e s a m e h a p p e n e d t o t h e l a n g u a g e . V e r n a c u l a r , t h e l a n g u a g e 
o f e a c h n a t i o n g a i n e d g r o u n d i n r e l i g i o u s l i f e as w e l l a s i n a c q u i r i n g k n o w l e d g e 
o r i n a r t i s t i c c r e a t i o n . G e r m a n b e c a m e , i n t h e r e g i o n o f C e n t r a l E u r o p e ( o f t e n 
c a l l e d E u r o p e - B e t w e e n o r Zwischeneuropa), t h e c o n v e y o r o f i d e a s f r o m b o o k s i n 
L a t i n o r t h e a c h i e v e m e n t s o f b i g g e r W e s t e r n o f S o u t h e r n c u l t u r e s . T h e i d e a s o f 
E n l i g h t e n m e n t o f t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y s t i l l r e a c h e d t h i s a r e a p r i m a r i l y t h r o u g h 
G e r m a n f i l t e r s . 
I n o u r p r e s e n t l e c t u r e w e w e r e c o n c e r n e d w i t h t h e a s p e c t s o f H u m a n i s m , P r o t -
e s t a n t R e f o r m a t i o n a n d l a t e H u m a n i s m i n b o o k h i s t o r y . I n e a c h c o u n t r y o f t h e 
r e g i o n t h e p r o d u c t i o n o u t p u t o f p u b l i c a t i o n w a s d i f f e r e n t . C o m p a r e d t o B o h e m i a 
o r t h e P o l i s h K i n g d o m v e r y f e w b o o k s c a m e o u t i n t h e H u n g a r i a n K i n g d o m a n d 
i n T r a n s y l v a n i a . T h e c o u n t r i e s n o r t h a l s o h a d d i f f e r e n t o p p o r t u n i t i e s . A l l t h e c u l -
t u r e s o f t h e r e g i o n w e r e a n d h a v e b e e n e v e r s i n c e b a s i c a l l y r e c e p t i v e i n n a t u r e . 
T h i s i s w h y s o m a n y p a r a l l e l s a n d s i m i l a r p h e n o m e n a c a n b e f o u n d i n b o o k h i s -
t o r y a n d t h e h i s t o r y o f r e c e p t i o n a l o n g t h e g e o g r a p h i c a l l i n e o n e c a n d r a w f r o m 
C r o a t i a - S l o v e n i a - H u n g a r y - S l o v a k i a - B o h e m i a - P o l a n d - L i t h u a n i a - L a t v i a - E s t o -
n i a - F i n l a n d a n d l e s s a l o n g t h e m o r e E a s t e r n l i n e o f B u l g a r i a - V a l a c c h i a - M o l d o v a -
M o l d a v i a - U k r a i n e - R u s y n s - R u s s i a . B e t w e e n t h e t w o l i n e s h i s t o r i c a l l y a n d a l s o i n 
m e n t a l i t y t h e r e h a s b e e n n u m e r o u s p o i n t s o f c o n t a c t . T h e b o o k (Religious Erin-
nerungsorte) m e n t i o n e d a b o v e , w h i c h i s a b o u t s a c r e d p l a c e s o f m e m o r y , l e f t o u t 
t h e B a l t i c S t a t e s w h i l e i t o u t l i n e d "Ostmitteleuropa" t h r o u g h t h e l e n s e s o f W e s t -
e r n s c h o l a r s h i p . B y t h e w a y , d u e t o t h e p o l i t i c a l g r o u p i n g s d r i v e n b y e c o n o m i c 
i n t e r e s t s w h i c h d i r e c t l y d i c t a t e t o " f r e e p r e s s " t h i s f a l s e i d e a o f "Ostmitteleu-
ropa ", c o m p l e t e l y u n j u s t i f i e d b y h i s t o r y , i s g a i n i n g g r o u n d m o r e a n d m o r e . W h a t 
i n t e l l e c t u a l h i s t o r y as w e l l as b o o k h i s t o r y , o n t h e o t h e r h a n d , s u g g e s t s i s a d i f f e r -
e n t g e o g r a p h i c a l , e t h n i c a n d r e l i g i o u s u n i t y . F o r m y s e l f I c a l l i t C e n t r a l E u r o p e 
(Mitteleuropa) b u t s i n c e t h i s t e r m i s u s u a l l y r e f e r r e d t o d i f f e r e n t l y i n g e o g r a p h y 
t h e r e f o r e I ' d r a t h e r u s e t h e t e r m E u r o p e - B e t w e e n (Zwischeneuropa). 
1 5 0 I S T V Á N M O N O K 
N o t e s 
1 J o a c h i m B a b l c k e , S t e f a n R o h d e w a l d , T h o m a s Wünsch ( H g . ) : Religiöse Erinnerungsorte in Ost-
mitteleuropa. Konstitution und Konkurenz im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff. 
B e r l i n , A k a d e m i e V e r l a g , 2 0 1 3 . 
2 P e t e r v a n H a r n , " T h e B a l t i c s t a t e s a n d Z w i s c h e n e u r o p a : " g e o g r a p h y i s d e s t i n y " ? " International 
Mations, 1 4 ( 1 9 9 8 ) , 2 , 4 7 - 5 9 . 
3 H a r a l d R o t h ( H g . ) : Studienhandbuch Östliches Europa. Bd. 1. Geschichte Ostmittel- und Sü-
dosteuropas. Köln, W i e m a r , B e r l i n , Böhlau V e r l a g , 1 9 9 9 (Bühlau Studienbücher. G r u n d l a g e n 
d e s S t u d i u m s ) 
4 K l a u s A r n o l d : Johannes Trithemius (1462-1516). Würzburg, 1 9 7 1 ( Q u e l l e n u n d F o r s c h u n g e n 
z u r G e s c h i c h t e d e s B i s t u m s u n d H o c h s t i f t s Würzburg. B d . 2 3 . ) S . 5 6 - 7 3 . : Trithemius als Büch-
ersammler und die Bibliothek von Sponheim.; R o l a n d B e h r e n d t , " T h e L i b r a r y o f A b b o t T r i t h e -
m i u s " The American Bénédictine Review 1 0 ( 1 9 5 9 ) , 6 7 — 8 5 . 
5 P a u l A d a m , L'Humanisme f Sélestat. L Ecole. Les humaniste. La bibliothèque. 3 e . éd. Sélestat, 
1 9 7 3 . ; H u b e r t M e y e r , " B e a t u s R h e n a n u s ( d e Sélestat) e t s a bibliothèque" Lïbrarium 1 9 ( 1 9 7 6 ) 
2 1 - 3 1 . , F r a n z H a r t w e g : Das Bildungsangebot in Schlettstadt in der zweiten Hälfte des XV. und 
im XVI. Jahrhundert. I n : L u d g e r G r e n z m a n n , K a r l S t a c k m a n n ( H g . ) : Literatur und Laienbil-
dung im Spätmittelalter und in der Reformationszeit. Symposion Wolfenbüttel 1981. S t u t t g a r t , 
1 9 8 4 ( G e r m a n i s t i s c h e S y m p o s i e n . Berichtsbände 5 . ) S . 2 1 5 - 2 2 4 . 
6 Bibliotheca Vadiani. Die Bibliothek des Humanisten Joachim von Watt nach dem Katalog des 
Josua Kessler von 1533. U n t e r m i t w i r k u n g v o n H a n s F e h r l i n u n d H e l e n T h u r n h e e r b e a r b . v o n 
V e r e n a S c h e n k e r - F r e i . S t . G a l l e n , 1 9 7 3 ( V a d i a n - S t u d i e n . U n t e r s u c h u n g e n u n d T e x t e . 9 . ) 
7 E r i c h Z i m m e r m a n n : Hinrich Murmester und die älteste Hamburger Stadtbibliothek (1478/81). 
I n : C h r i s t i a n V o i g t , E r i c h Z i m m e r m a n n ( H g . ) : Libris et Litteris. Festschrift für Hermann Tie-
mann. H a m b u r g , 1 9 5 9 . S . 4 0 ^ 1 9 . 
8 G u s t a v W u s t m a n n : " G e s c h i c h t e d e r L e i p z i g e r S t a d t b i b l i o t h e k . " Neujahrsblätter der Bibliothek 
und des Archivs der Stadt Leipzig 2 ( 1 9 0 6 ) , S . 1 - 1 2 2 . 
9 J o h a n n P e t z : " U r k u n d l i c h e Beiträge z u r G e s c h i c h t e d e r Bücherei d e s Nürnberger R a t e s . 1 4 1 9 -
1 5 3 8 . " Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg 6 ( 1 8 8 6 ) , S . 1 3 8 . 
1 0 M a r i a G r o s s m a n n , Humanisme in Wittenberg 1485-1517, N i e u w k o o p , 1 9 7 5 . 1 0 0 - 1 1 2 . : 
T h e G r o w t h o f a H u m a n i s t i c L i b r a r y . 
1 1 "Vitiosum est ubique quod nimium est" S e n e c a : D e t r a n q u i l l i t a t e a n i m i 9 , 4 - 7 . ; "distringit 
librorum multitudo " S e n e c a : E p i s t o l a a d L u c i l i u m 1 ,2 . 
1 2 G u i l i e l m u s P e r a l d u s : Summa virtutum ac vitiorum. A n t v e r p i a e , 1 5 6 7 . T r a c t a t u s 6 . : D e s u p e r b i a 
l i b r o r u m : R e f e r r i n g t o H i e r o n y m u s h e w r i t e s : "Habeant qui volunt veteres libros, vel in mem-
branispurpureis auro argentoque descriptos, vei uncialibus ut vulgo ahmt litteris, onera magis 
exarata quam Codices, dummodo mihi meisque permittant pauperes habere schedulas, et non 
tarn pulchros Codices, quam emendatos " 
1 3 F r a n c i s c u s P e t r a r c h a : D e r e m e d i i s u t r i u s q u e f o r t u n a e l i b r i I I . L u g d u n i , 1 5 8 5 . p p . 1 7 7 - 1 8 4 . 
1 4 L a u r e n t i u s H u n f r e d u s ( H u m p h r e y ) : O p t i m a t e s s i v e d e n o b i l i t a t e . B a s i l e a e , 1 5 5 9 . p . 3 2 6 . 
("se armis, non literis natospredicant / s c . n o b i l e s / " ) 
1 5 A n d r e a e F r i c i i M o d r e v i i C o m m e n t a r i o r u m d e r e p u b l i c a e m e n d a n d a l i b r i q u i n q u e . V o l . I . E d . 
C a s i m i r u s K u m a n i e c k i . W a r s z a w a , 1 9 5 3 . p . 5 6 - 5 7 . : "Nulla est igitur compediosor ad sapien-
tiam perveniendi via, quam lectio librorum tum sacrorum, tum etiam a viris eruditis conscrip-
torum. " 
1 6 C h r i s t i a n u s B e s o l d u s : D i s c u r s u s p o l i t i c i s i n g u l a r e s d e i n f o r m a t i o n e e t c o a c t i o n e ... A r g e n t o r a t i , 
1 6 2 6 , s u m p t i b u s L a z a r i Z e t z n e r i . p . 1 6 . : "Ego puto publicam disciplinam in sapientia et con-
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sensu totius civitatis fundatam, firmiorem quidem constantiam habere, quam ab unius quae 
judicio pendet" — p . 2 7 . : "Juvat et habere publicas bibliothecas... nulliusque privati... 
1 7 C y r i a c u s S p a n g e n b e r g : A n d e r T h e i l d e s A d e l s p i e g e l s . S c h m a l k a l d e n , 1 5 9 4 . f f . 7 5 v - 7 7 v . : V o n 
B i b l i o t h e c k e n o d e r L i b r a r e y e n : "Neben wolbestelleten Predigstiilen vnd rechtschaffen an-
gerichten Schulen sind gute Bibliotheken nicht allein ein schönes lustiges Kleinodt, sondern 
auch ein notwendig stück, daran gar viel gelegen vnd solchs auch nicht wenig zu beförderung 
vnd erhaltung warer Religion vnd guter Künste nützlich vnd dienstlich ist. Denn alle Pfarrher-
rn, Professores vnd Schulmeister des Vermögens nicht sind das sie alle Patres, Históricos, vnd 
andere gute Autores fiir sich selbst zeugen möchten, deren sie aber doch nicht allwege allerding 
entraten können. " 
1 8 M a r t i n L u t h e r s W e r k e . H r s g . v o n J o a c h i m K a r l F r i e d r i c h K n a a k e ( e t a l i i . ) W e i m a r e r A u s g a b e . 
B d . 1 5 . 1 8 9 9 . S . 4 8 . 
1 9 B r a u n s c h w e i g : "Van librien. Unde sind in den Steden in parhen unde Mastern etlicke librien, 
dar denne etlicke gude bökere inne sind, welcke itzunder iemmerlick unde schmelick vorkamen 
unde vörbrackt werden, dat men dar Over ock bevelen unde vörordenen wille, dat solcke wol to 
hope vorsammlet werden, unde in einer iewelicken stad eine gemeine liberie geholden werde, 
vor deparners, predikers, scholmesters undscholgesellen etc. " Cf.: D i e e v a n g e l i s c h e n K i r c h -
e r o r d n u n g e n d e s X V I . J a h r h u n d e r t s . H r s g . v o n E m i l S e h l i n g . 6 . B d . I . Hälfte. D i e W e i f i s c h e n 
L a n d e . 1 . H a l b b a n d . D i e Fürstentümer Wolfenbüttel u n d Lüneburg m i t d e n Städten B r a u n -
s c h w e i g u n d Lüneburg. Tübingen, 1 9 5 5 . S . 3 9 6 . ; C f . : D i e e v a n g e l i s c h e n K i r c h e r o r d n u n g e n 
d e s X V I . J a h r h u n d e r t s . H r s g . v o n E m i l S e h l i n g . 4 . B d . D a s H e r z o g t u m P r e u s s e n . P o l e n . D e i 
e h e m a l s p o l n i s c h e n L a n d e s t e i l e d e s Königreichs P r e u s s e n . D a s H e r z o g t u m P o m m e r n . L e i p z i g , 
1 9 1 1 ( r e p r i n t : 1 9 7 0 ) S . 3 3 6 . C f . : O t t o R a d l a c h : " D i e B i b l i o t h e k e n d e r e v a n g e l i s c h e n K i r c h e i n 
i h r e r r e c h t s g e s c h i c h t l i c h e n E n t w i c k l u n g " Zentralblatt für Bibliothekswesen 1 2 ( 1 8 9 5 ) , S . 1 5 3 -
1 7 3 . 
2 0 J e a n R o t t , " S o u r c e s e t g r a n d e s l i g n e s d e l ' h i s t o i r e d e s bibliothèques p u b l i q u e s d e S t r a s b o u r g 
détruites e n 1 8 7 0 . " Cahiers alsaciens d'archéologie, d'art et d'histoire 1 5 ( 1 9 7 1 ) , 1 4 5 - 1 8 0 . 
( i c i : 1 4 5 . ) 
2 1 F l o r i a n H o l i k : " D i e e r s t e g e l e h r t e G e s e l l s c h a f t i n U n g a r n . " Ungarische Jahrbücher 2 ( 1 9 2 3 ) 
( B e r l i n - L e i p z i g ) S . 3 8 3 - 3 9 9 . ; András V i z k e l e t y : Die Fraternitas XXIVplebanorum civitatum 
regalium in Oberungarn und der Handschriftenbestand Zipser Pfarreibibliotheken. I n : N a t a l i e 
K r u p p a ( H g . ) : Pfarreien im Mittelalter. Deutschland, Polen, Tschechien und Ungarn im Ver-
gleich. Göttingen, 2 0 0 8 , V a n d e n h o e c k u n d R u p r e c h t . S . 3 2 7 - 3 3 8 . 
2 2 G e o f f r e y D . H o b s o n , " E t a m i c o r u m " , 77¡e Library 5 . s e r i e s , V o l . I V , N o . 2 , 1 9 4 9 , 8 7 - 9 9 . ; 
D o n a t e l l a N e b b i a i D e i l a G u a r d a , Letture e circoli eruditi tra quattro e cinquecento: a proposito 
deli'Ex libris "et amicorum", I n / luoghi dello scrivere da Francesco Petrarca agli albori 
dell'età moderna. Atti del Convegno internazionale di studio dell'associazione italiana dei 
Paleogrqfi e Diplomatisti, Arezzo, 8-11 ottobre 2003, a c u r a d i C a t e r i n a T r i s t a n o , M a r t a C a l l e r i , 
L e o n a r d o M a g n i o n a m i , S p o l e t o , 2 0 0 6 , 3 7 5 - 3 9 5 . ; A n g e l a N u o v o "Et amicorum ": Constntzi-
one e circolazione del sapere nelle biblioteche privata del cinquecento, I n Libri, biblioteche 
e cultura degli ordini regolari neU'Italia moderna attraverso la documentazione délia Con-
gregazione dell'lndice. A t t i d e l C o n v e g n o I n t e r n a z i o n a l e , M a c e r a t a , 3 0 m a g g i o - 1 g i u g n o 
2 0 0 6 , a c u r a d i R o s a M a r i a B o r r a c c h i n i , R o b e r t o R u s c o n i , Città d e l V a t i c a n o , 2 0 0 6 , B i b l i o t h e c a 
A p o s t o l i c a V a t i c a n a , 1 0 5 - 1 2 7 . ( S t u d i e t e s t i , 4 3 4 . ) ; István M o n o k , " L ' u s o p u b b l i c o d e i l i b r i 
n e i r U n g h e r i a d e l C i n q u e e S e i c e n t o . " La Bibliofillá C X I V ( 2 0 1 2 ) N r . 2 . 2 1 5 - 2 2 9 . 
2 3 I n s t e a d o f r e f e r r i n g h e r e t o t h e n u m e r o u s s o u r c e s , s t u d i e s a n d b o o k s l e t m e m e n t i o n h e r e a s t u d y 
s u m m a r i s i n g t h e h i s t o r y o f s t u d y t r i p s i n t h e e a r l y M o d e r n p e r i o d o n a t h e o r e t i c a l l e v e l : M a t t h -
i a s A s c h e : " P e r e g r i n a t i o académica i n E u r o p a i m K o n f e s s i o n e l l e n Z e i t a l t e r , B e s t a n d a u f n a h m e 
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e i n e s unübersichtlichen F o r s c h u n g s f e l d e s u n d V e r s u c h e i n e r I n t e r p r e t a t i o n u n t e r m i g r a t i o n s g e -
s c h i c h l i c h e n A s p e k t e n " Jahrbuch für Europäische Geschichte 6 ( 2 0 0 5 ) , S . 3 - 3 4 . 
2 4 J o h a n n C o n r a d D a n n h a u e r ( 1 6 0 3 - 1 6 6 6 ) , J o h a n n S c h m i d t ( 1 5 9 4 - 1 6 5 8 ) a n d J o h a n n G e o r g D o r -
s c h e ( 1 5 9 7 - 1 6 5 8 ) 
2 5 D a n n h a u e r Idea boni disputationis, S t r a s b o u r g , 1 6 2 9 - 1 6 7 4 . C f . : F r a n k M u l l e r , "L'évolution 
d e l ' i m a g e d e p r o p a g a n d e à S t r a s b o u r g d a n s l e s p r e m i e r s t e m p s d e l a Réforme" Bulletin de 
la Société de l'Histoire du Protestantisme Français 1 4 0 ( 1 9 9 4 ) , 5 - 3 1 . ; J o h a n n e s W a l l m a n n , 
" L a spécificité d e l ' o r t o d o x i e luthérienne à S t r a s b o u r g " Bulletin de la Société de l'Histoire du 
Protestantisme Français 1 3 6 ( 1 9 9 0 ) , 9 - 2 7 . 
2 6 Latvijas citvalodu seniespiedumu kopkatalogs 1588-1830. - Gesamtkatalog der fremdsprachi-
gen Altdrucke Lettlands. Izsträdäjusi S i l v i j a S i s k o . R i g a , 2 0 1 3 , L a t v i j a s Nacionälä bibliotêka. 
N r . 4 4 4 - 4 4 7 , 4 7 9 , 4 8 0 . 
2 7 J o h a n n e s W a l l m a n n : Arndtrezeption im Baltikum. Johann Fischer und die Rigaer Ausgabe 
des Wahren Christentums von 1678/79. I n : J o h a n n e s W a h n a n n : Gesammelte Aufsätze. Bd. 3. 
Tübingen, M o h r S i e b e c k , 2 0 1 0 , S . 2 5 8 - 2 7 6 . ; M a r t i n Klöker: Geistliche und humanistische 
Literatur in deutscher und lateinicher Sprache im Zeichen von Reformation und Konfession-
alisierung. I n : W e r n e r B u c h h o l z , A n t o n S c h i n d l i n g ( H g . ) : Die baltischen Lande im Zeitalter 
der Reformation und Konfessionalisierung. Livland, Estland, Ösel, Ingermanland, Kurland 
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